










































experimentando al  respecto  a   través  de los  años,  acompañando procesos  en los  que 
también se reconfiguran las políticas y procesos educativos, así como las opiniones de 
sentido común acerca del papel y la función de lo educativo en la sociedad.
Observamos  asimismo el  proceso por  el  que  transitan   los  estudiantes  en   la  primera 








creemos   tienen una significativa   incidencia  en  las   reconfiguraciones  que se realizan 
respecto del campo y del papel de la educación, la formación, y la pedagogía.
La información que aquí se trabaja proviene de las siguientes investigaciones:
1. Una primera  investigación en  la  que se realizó  un estudio de seguimiento  de  la 
cohorte que estudió Ciencias de la Educación en la UBA entre 1986 y 1991. La 
misma consistió en un seguimiento cuanti­cualitativo de dicha cohorte, a la que a se 




La   información   requerida  a   los   alumnos   abarcaba  desde  nivel   educativo  de   los 
padres,   trabajo,   ocupación   e   ingresos,   rama   de   la   actividad   económica   del 

















de   los  siguientes   temas:   los  orígenes  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Educación;   la 
constitución del campo disciplinar de las ciencias de la educación; la función social de 


















Padre Madre Padre Madre Padre Madre
Hasta secundaria incompleta 44,0 50,0 40,4 37,5 21,9 25,7
Con estudios superiores 
incompletos 31,0 28,0 33,3 30,0 28,8 16,2
Estudios superiores completos 20,0 18,0 26,3 32,5 49,3 58,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
En   relación   a   los   ingresantes   1986   podemos   señalar   que  la   población   estudiantil 
indagada proviene de estratos medios y medios bajos en su gran mayoría. Esto puede 











secundario   incompleto   se   acercan  al  40  %,  en   tanto  que  para  el  2010  dicho  valor 
disminuye y se aproxima al 25%. Analizando las tendencias 1986 ­2010 se observa un 














eran bachilleres.  Un segmento más  pequeño eran egresados de escuelas  comerciales 
(20%), y sólo un 3% provenían de escuelas técnicas. Se hace evidente que, acceden a 






Escuela   privada   laica   o   no 
religiosa 18,1 13,5





Para la cohorte 2004, el  porcentaje  de alumnos que concurrió  a una escuela pública 









2  Los   datos   relevados   para   los   ingresantes   1986   con   los   que   contamos   no   incluyen   la   distinción 










De  los   cuatro  grupos  de   ingresantes,   el   70% aproximadamente   trabajaba   (un  poco 
menos en el años 2010, trabajan el 60% de los ingresantes). En el año 1986 el 45% se 
dedicaba   a   la   enseñanza,   es   decir,   trabajan   como   docentes   y   el   20  %   restante   se 
distribuye   en   otras   ramas   de   actividad   (administración   pública   5%;   comercio   7%, 
industria y construcción 3%, bancos y finanzas 2%). Para las cohortes 2004, 2009 y 
2010   aproximadamente   el   41% de   estudiantes   que   trabaja   lo   hace   en  docencia   en 
distintos ámbitos.  Este porcentaje  se mantiene constante a  lo  largo de los diferentes 
años. 
La contundencia de estos datos confirma la hipótesis de que la carrera funciona como 
instancia   de   perfeccionamiento,   especialización   y   promoción   laboral   para   los 







Otra  hipótesis   explicativa  de  este   fenómeno  es   que   los  docentes  de  nivel   inicial   y 





Estos datos pueden explicar en cierta  medida el por qué  de la fuerte  expectativa en 
mejorar el sistema educativo y la elección de la carrera como profundización de su tarea 






ingresantes.   En   gran  medida   se   debe   al   surgimiento   de   la   oferta   de   licenciaturas 
complementarias de duración más corta, donde se toma como punto de partida el título 
docente   de   base   (2   ó   3   años).   La   mayoría   de   las   universidades   del   conurbano 
bonaerense,   a   partir   de   la   sanción   de   la   Ley   de   Educación   Superior   de   1995, 
desarrollaron estas propuestas pedagógicas, que, a la menor extensión de la carrera, le 



















había   hecho   con   anterioridad:   Se   trataba   de   un   grupo   integrado,   por   un   lado,   por 
aquellos que retornaron a la facultad con la vuelta de la democracia, y por otro, por 
quienes esperaban que cambiase la composición de las cátedras y sus contenidos (plan 
1976),   que   no   habían   cursado   por   el   bajo   nivel   académico,   por   el   perfil   de   los 
profesores, y esperaron el cambio de plan de estudios (1985). La facultad estaba en 
proceso de normalización institucional al comenzar el proceso democrático luego de la 
dictadura   militar.   La   democratización   de   los   claustros   universitarios,   la   activa 
participación del centro de estudiantes en la vida institucional, los cambios en el cuerpo 




incidir   en   el  mejoramiento   del   sistema   educativo.   Estos   datos   son   interesantes   al 
analizarlos   en   el   marco   de   los   procesos   políticos   de   los   últimos   años.   Si   bien 
manifiestan un importante interés por este mejoramiento, las posibilidades de tener una 
buena   formación  o   acceder   a   un   trabajo   interesante   cobran  mayor   presencia   en   la 
expectativa de esta carrera. Es decir, empiezan a presentarse poco a poco expectativas 
más individuales que sociales. 
En   este   sentido,   se   observaría   la   impronta   dejada   por   las   políticas   y   los   procesos 
culturales de los años 90 donde el factor individual se antepuso a cuestiones colectivas y 





organizaciones   sociales.   Si   bien   en   1986   nos   encontramos   con   un   bajo   nivel   de 
participación  en  organizaciones  políticas  y  gremiales  que  no   llega  al  20%,   los  que 




en   organizaciones   religiosas   y   en   menor   medida   de   voluntariados,   barriales   y 
organizaciones  sociales.  Se perfila  así  un fuerte   repliegue del  espacio público  hacia 
espacios y actividades más circunscriptas.
Los factores contextuales, como siempre, cruzan e impregnan la vida de la universidad 
y   la   de   este   campo   particular.   Sería   erróneo   suponer   que   las   prácticas   e   ideas 
8
hegemónicas no atraviesan la frontera del pensamiento crítico universitario. Los planes 
de estudio,   los currículos  desarrollados  dependieron siempre  de  la  situación política 
incidiendo en la calidad de la formación, y en la posibilidad de existencia de debates 
académicos,   debates   políticos   y   en   actividades   de   investigación   y   extensión.   En 




Las   implementación  de  políticas  de  ajuste,  de  apertura  económica,  y  un  importante 
cambio  en   la   condición   social  y   cultural   de   la   vida   cotidiana,   basados   tanto   en  el 
desencanto y el descreimiento, como en el valor de lo individual, cruzan esta frontera. 
De esta   forma,  colaboran  entre  otras  cosas,  con el  brusco descenso de expectativas 





identificar   tres   grandes   grupos   de   respuestas   desde   los   que   podemos   deducir   las 
siguientes   categorías.   En   primer   lugar,   conciben   a   la  educación   como   objeto   de 
cambio / transformación / concientización de la sociedad: 
“Sigo creyendo que la educación en sus diferentes ámbitos y modalidades puede  
y   debe   ser   uno   de   los   principales   agentes   de   transformación   social,   que  
conduzca a una sociedad más justa y equitativa” (2004)




elegir  que quiero para  la  realidad  futura y comprometerme con el  cambio”  
(2010).






ideológico  que  Sacristán  describe   como  elemento  que   justifica   la   existencia   de   las 
ciencias de la educación.
















Por  último,  el   tercer  grupo,  básicamente  compuesto  por   los  estudiantes  que  ya  son 
docentes, plantean que la elección de esta carrera y la necesidad de estudiar al objeto 
educación   está   centrada   fuertemente   en   darle   un  complemento   teórico   de   su  
formación docente:
“Para complementar mi otra carrera” (2004)
“Para complementar mi  formación profesional  en el  área de capacitación y  
desarrollo   y   especialmente   porque  me   interesa   ver   la   forma   de   encontrar  
soluciones a problemas de aprendizaje en el ámbito laboral” (2004)




mejorar  mi   trabajo.   Lo   fundamental   es  mi   gran   interés   por   los   fenómenos 
educativos desde diferentes aspectos y la necesidad de aprender más.” (2010)
En   esta   última   consideración,   se   puede   inferir   que   los   ingresantes   conciben   a   la 
educación   como   una   realidad   externa,   como   un   objeto   configurado,   que   debe   ser 
comprendido. En ese discurso, la práctica pasa a depender de la teoría y “se rige por un 
marco teórico implícito que estructura y orienta las actividades de quienes se dedican a 
tareas   prácticas”   (Carr,   1995).   Parecería   que   la   teoría   y   la   práctica   fueran   dos 

























opción de  las propuestas  no formales como espacio de  trabajo como licenciados en 
Ciencias de la Educación.
También   crece   significativamente   el   porcentaje   de   estudiantes   que   considera   a   la 
investigación   como   posible   área   de   desempeño.   Para   el   año   1986,   el   área   de 





En cambio,  para   los  años 2004,  2009 y  2010 el   interés  en participar  en actividades 
vinculadas   con   el   desarrollo   de   proyectos   de   investigación   resulta   haber   crecido 
enormemente, alcanzando a más del 70% de los ingresantes, en todos los casos.
Además,  perciben la  amplia  posibilidad de inserción laboral,  que no se circunscribe 
exclusivamente   al   sistema   educativo,   y   consideran  que   la  mirada  pedagógica  de   la 
realidad puede ser útil en otros espacios sociales.
  “Para tener un campo laboral más amplio de lo que es la educación, tener  
incidencia  a  nivel  macro  o  en  otras   instituciones  por   fuera  de   la   escuela”  
(2010)
5. Al final del 1º cuatrimestre


































las Ciencias de la Educación,   teniendo en cuenta la comparación realizada entre  las 
distintas cohortes y la perspectiva de seguimiento histórica de las mismas (años 1986 y 
posteriores   2004,   2009   y   2010).   En   el   análisis   resulta   importante   considerar   la 
importancia  de   los   cambios  en   los   contextos   sociales  y   su   incidencia   en   la  vida  y 
política de la universidad.












Ambos   aspectos,   el   crecimiento   del   nivel   educativo   de   los   padres,   y   la   educación 
secundaria de los  ingresantes, estarían dando cuenta que los  ingresantes a  la carrera 
provienen mayormente  del  ámbito  de educación  privada y de hogares  cuyos padres 
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a   la   institucionalización,   las  expectativas  de  cambio  y   transformación  puestas  en   la 
carrera a seguir se circunscriban al sistema educativo: se elige la carrera para cambiar el 









acceso al  empleo,  el  desarrollo  y hasta   la   inserción  internacional  del  país,  desde el 
discurso hegemónico. Las teorías del neocapital humano reeditaron su supuesto papel 
redentor   en   términos   económicos,   desdibujando   las   responsabilidades   de   la   propia 
economía. En los 2000, instalada esta concepción se reproduce al punto de que suele ser 
nodal   en   la   elección   de   la   carrera,   cediendo   cada   vez  más   hacia   posiciones  más 
individuales. 
Este elemento puede observarse en los bajos niveles de participación, y en particular, en 
el  fuerte   repliegue   del   espacio   público   hacia   otros   espacios   y   actividades   más 
circunscriptas.



















muchos   de   los   discursos   contemporáneos   sobre   la   educación.   Las   distintas 
conceptualizaciones   acerca   del   objeto   de   conocimiento   “educación”,   así   como   su 
carácter científico, remiten a continuas discusiones. 
En los inicios  de la carrera,  cuando se la nominaba Pedagogía,  el  objeto de estudio 
central era la docencia, específicamente en el nivel medio. Cuando se produce el cambio 
de   denominación,   transformándose   en  Ciencias   de   la  Educación,  Carlino   (1993)   y 
Hillert (2000) plantean como hipótesis la fragmentación del objeto. El contenido del 
objeto no era solamente la docencia para el nivel medio con una fuerte impronta de la 
psicología   y   la   filosofía,   sino   que   el   tipo   de   formación   definido   incluía   nuevas 
dimensiones del hecho “educación”: el sistema educativo en su conjunto y sus diversos 
modos de abordaje (desde lo político, lo administrativo, la planificación, etc.). 
Consideramos   que   estas   cuestiones   se   visualizan   en   el   discurso   de   los   ingresantes 




















social.   Sin   embargo,   si   puede   ser   el   ámbito   de   construcción   de   conocimiento, 
pensamiento y teoría crítica respecto de la educación. 
Pero para ello,  es menester  no desentenderse de los  fenómenos educativos  y de  los 
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